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Аннотация:  В статье представлен обзор работы VIII Международной 
конференции серии «Дискурс: Запад-Восток», которая в 2016 г. прошла по 
теме «Христианские ценности в условиях глобального вызова». В Москов-
ском гуманитарном университете 10 октября 2016 г. прошло очередное за-
седание конференции.
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	 Abstract: This is a summary of the 8th International conference in the 
“Discourse: East/West” series, which took place in Moscow University for the 
Humanities on October 10, 2016. This session was devoted to the issue of “Christian 
values under global challenge”.
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Открыл	 конференцию	 директор	 Берлинского	 Института	 профес-
сор	А.	Н.	Крылов.	С	приветствием	от	имени	ректора	МосГУ	профессора	
И.М.Ильинского	 выступил	 ректор	 Национального	 института	 бизнеса	
профессор	С.	И.	Плаксий.		От	имени	организаторов,	собравшихся	привет-
ствовал	также	Председатель	совета	директоров	Агентства	стратегических	




























































Вторую	 часть	 «Христианство	 и	 его	 влияние	 на	 жизнь	 современно-


























В	 рамках	 исследования	 выделяется	 две	 крупные	 категории	 ценностей:	














временного	 христианства»	 выступил	 профессор	 Московского	 государ-












По	 словам	В.	 Р.	Легойды,	 основная	опасность	 этого	тезиса	 заключается	
в	том,	что	он	выдается	не	за	альтернативную	мировоззренческую	пози-
цию,	а	 за	некую	объективную	оценку	социальной	реальности,	наряду	с	






Экспертные	 выступления	 были	 сделаны	 российским	 журналистом,	
экспертом	 в	 области	 религиозной	 политики,	 членом	 Совета	 при	 пре-
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